








Verslag spinazierassenproef kas 24 en 26,1962. 
door:  
W.P.van Winden 
toEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 
Naaldwijk,1962 
-2,-2- \ Ç\Z3 
Proefstation voor de Groenten- en Fruit teelt  onder Glas te Naaldwijk.  
Verslag spinazierassenproef kas 24 en 26,  1962. 
Inleiding: 
Deze proef werd opgezet om een aantal  wolfresistente spinazierassen 
te vergeli jken met enkele Breedbladscherpzaadselecties en met een type 
kortedag spinazie.  
Opzet van de proeft  
In deze proef werden elf  rassen opgenomen, n. l .  
1.  Breedblad scherpzaad Rijk Zwaan 
2.  Proloog w  w  
3. Duetta "  "  
4.  No.35 w  " 
5. No.32 Nunhem 
6.  Wolvex Gebr.  Sluis 
7.  Wolvex L.v.Rooyen 
8.  Kortedag M  " 
9.  Breedblad scherpzaad L0T.B. Alkmaar 
10.Volfresistent M  " 
11.Vital  R Pannevis 
Van de rassen 1 t /m 8 konden 4 parallel len worden gemaakt;  door on­
voldoende zaad van nummer 11 slechts 3 en van de nummers 9 en 10 slechts 2.  
De verdeling over de beschikbare ruimte vond plaats zoals op de 
plattegrond in bij lage I  is  aangegeven. 
Uitvoering van de proef;  
Daar pas laat  bekend werd dat  de kassen 24 en 26 voor deze proef 
beschikbaar waren, kon er  niet  eerder dan op 19 januari  worden gezaaid.  
2 De vakjes waren + 9 m  groot;  per vakje is  300 gram zaad gebruikt  
(van de no's  9 en 10 was maar 225 gram per vakje beschikbaar)» 
Op 16 maart  zi jn cijfers gegeven voor de ontwikkeling van het  gewas 
en voor de kleur.  Op 23,  26,  30 maart  en op 6 april  is  de spinazie ge­
oogst.  Er is  steeds geoogst wanneer de spinazie oogstri jp was.  Enerzijds 
wordt dua een indruk verkregen van de vroegheid en anderzijds van het  te 
2 .  
bereiken gewicht.  
Waarnemingen; 
a .  Se kleur van het  gewas.  
Daar er  vri j  grote verschil len in kleur optraden en de kleur van 
belang is  voor de waarde van het  ras,  is  hiervoor op 16 maart  een ci jfer 
gegeven. Een hoger ci jfer betekent een donkerder kleur.  
In tabel 1 wordt van de parallel len een gemiddelde kleurcijfer 
gegeven. 
tabel 1.  De kleur van de rassen.  
Ras kleur 
1.  Breedblad scherpzaad R.Z. ei 
2. Proloog RZ 6i  
3.  Duetta RZ 5* 
4.  No.35 RZ 6i  
5.  No.32 Nunhem 7i  
6.  Wolvex Gebr.  Sluis 7i 
7. Wolvex L.v.Rooyen 7 
80 Kortedag L.v.Rooyen 5 
9.  Breedblad scherpzaad L.T.B. Alkmaar 8 
10.  Wolfresistent L.T.B. Alkmaar 7i  
11.  Vital  R. Pannevis 9 
Yital  R en de beide Breedblad scherpzaad selecties hebben de donkerste 
kleur.  Ook de rassen no.32, Volvex en Wolfresistent hebben een goede 
kleur.  De kleur van Kortedag, Duetta,  Proloog en No.35 is  aan de l ichte 
kant.  
b* De ontwikkeling op 16 maart .  
Op 16 m§art  werden ci jfers gegeven voor de ontwikkeling van het  
gewas.  In tabel 2 zi jn de gemiddelden van deze ci jfers weergegeven. 
tabel 2.  De ontwikkeling van de rassen.  
Ras Ontwikkeling 
1.  Breedblad scherpzaad Rijk Zwaan 5"è" 
2 .  Proloog m m  0  
3» Duetta "  H  8+ 
4.  No.35 M  " 8+ 
5« No.32 Nunhea 8-
6.  Wolvex Gebr.  Sluis 8-
7.  Wolvex L.v.Rooyen 8-
8.  Kortedag « m q 
3 .  
9. Breedblad scherpzaad LoT.B. Alkmaar 5*1" 
10.  Wolfresistent r l  " 6 
11.  Vital  R Pannevis 4 
Uit  deze ci jfers bli jkt  dat  Vital  R en de beide Breedblad scherpzaad 
selecties trage groeiers zi jn,  terwijl  de groei Tan Wolfresistent van LoïoB. 
Alkmaar maar weinig beter is .  
c.  Oogstgegevens.  
De vakken achter in de kas waren belangrijk later.  Hierdoor konden 
per ras niet  steeds al le vakken geli jkti jdig worden geoogst.  Voor een 
goede vergeli jking van de oogstgegevens is  dit  bepaald ongunstig.  In 
tabel 3 wordt dan ook de oogst  per vakje en per oogstdatum vermeld.  De 
vakken 3D, 7C en 8B (omlijnd) konden daardoor buiten beschouwing gelaten 
worden. 






1.  Br.blad scbarpz.R.Z. 
2« Proloog 
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8.  Kortedag v„Rooyen 
9.  Br.blad scherpz.R.Z. 
10.Wolfresistent Alkmaar 















































































4 .  
De vroegste oogst  leverde de rassen luetta,  No.35» No.32, Kortedag, 
Wolvex Sluis,  Wolvex v.Rooyen en Proloog, Duetta en No.35 gaven bovendien 
de hoogste opbrengst,  Proloog de laagste.  
De andere rassen konden pas later worden geoogst» Het gewicht op 
deze latere oogstdatum bleef nog beneden het  gewicht van de vroege rassen 
met de hoogste opbrengst.  Vital  H maakt hierop een uitzondering» Dit  
ras gaf de hoogste kg opbrengst maar werd pas op 6 april  geoogst.  De 
kwalitei t  was echter zeer goed. 
Bij  een vergeli jking van de vroegheid en de kleur kan de volgende 
conclusie worden gemaakt.  Van de vroegste rassen,  Duetta,  No.35» No.32 
en Kortedag, had No.32 de donkerste kleur,  terwijl  Duetta en Kortedag 
belangrijk bleker van kleur waren. Bovendien is  Kortedag niet  wolf-
resistent » 
De rassen No.35 en No.32 hebben dus de beste resultaten gegeven. 
Samenvatt ing; 
In de kassen 24 en 26 is  een spinazierassenproef genomen met 11 
spinazierassen.  De proef was opgezet in viervoud behalve voor de rassen 
Breedblad scherpzaad van L.T»B. Alkmaar en Wolfresistent van L.T.B. 
Alkmaar,  die slechts in tweevoud voorkwamen; Vital  R werd in drievoud 
opgenomen. Alle rassen zijn beoordeeld op kleur,  vroegheid en produktie.  
Vital  H vertoonde de donkerste kleur» Daarna volgden de beide Breedblad 
scherpzaad selecties,  No.32, Wolfresistent Alkmaar en Volvex, No.35 en 
Proloog, Duetta en Kortedag hadden de l ichtste kleur» 
De spinazie is  geoogst op 23,  26 en 30 maart  en 6 april ,  al  naar 
gelang de vroegheid van het  ras.  Op 23 maart  leverden Duetta en No.35 de 
hoogste opbrengst terwijl  No.32 en Kortedag daarop met slechts een klein 
verschil  volgden. 
Vital  R» leverde spinazie van zeer goede kwalitei t  en hoge opbrengst 
maar was zeer laat .  
Naaldwijk,  juli  1962. De Proefnemer,  
W.P.v.Winden. 
























Bijlage I  Plattegrond. 
Rassen 
1.  Breedt>lad scherpzaad 
2.  Proloog 
3» Duetta 
4.  No.35 
5. Ho.32 
6.  Wolvex 
7.  Wolvex 
8.  Korte dag 
9.  Breedblad scherpzaad 
10.  Wolfresistent 






Gebr.  Sluis 
L.v.Hooyen 
L.v.Rooyen 
L.f .B. Alkmaar 
L.T.B. Alkmaar 
Pannevis 
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